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DMRMSBO* D> LOS IKTMIIBIS OB ISVAIU BS HAIUUDIQgg ASO XI , hamchc jiirvos 26 de Marzo ele 1931. Núm. SfiTC. 
Intereses de la eiudad 
Debe de irse a la organización de los 
i festejos de liaraelie 
cuanto perjudica a UTI pueblo 
el coinsta^tü hablar de crisis y 
calamidades. La supresión de 
las fiestas anuales, sería tan-
to como la confirmación de 
eisa situación calamitosa qu,tí 
si b'Wn existo ^o llega a s..-r 
CRONICA DE PARIS La earavana Renault 
PflHlS-BflflGELOllfl S t e r m i n a sureeorrido 
corrido catre Toulou^e y Bar 
celci|na^ de 107 kil^mclro-s 
y otr^s productos agrícola, &3 
i . d i / d í a ci día que se tei-mi- Hace días publicamos la «a 
•lea ias citadas obras, por el rida de una caravana de co-
Hace ya u-'Os días decíamos riosa fecha de la cintrada de 
etn líuestras columnas que iba las tropas españolas en núes 
sicíitV) üara de orga'-úzar las ira ciudad. Fiesta'en que se re 
ya tradicionales 'fiestas, de La- unejn musulmanes, hebreos y 
rache, que durante unos días crd3tian'os compaítle-ndo por ' 
á*? a la población una anima i&uaI .Ta á f e g ^ de Ia fle^ 
ción extraordiuaria ante 
aíluencia de forasteros, rior exposición de que la ju^- Wf*' aemostrar. mus a i^u- rí.s__tre.nen la vía férrea lia 
S«á díaa .en los que los ha- ta de f ^ j ^ debe de estar te'ct0Pes ^ protegidos que ma m;i(]a normal, de ancho de 
bitaint.s de. Larache &e lanzan formada por aquellos elemen crUis es fff aterradora que 1-44 m e:ncre carriles. España 
evitar la inva-
IOS de guerra, pre-
París, marzo. 
Trata la Prensa de la .ne 
tan extrema como se vocifera, cesidad de dar impulso a las ferrocarril directo. ches y chasis de camioneta 
Creemos firmemente que la oírís de la vía directa efe Tou AI tratar de este asunto, la R^numlt que ha realizado u^ 
situación -no ha de reatar (nada ion se a. Barcelona, por Ax-Ies Preu.sa francesa hace notar ia lint ere san t^ím-o recorrildo ppr 
a la brill.uitez de las ifiesía» Termes, para el aume-ito de importancia que va a temer pa tocio el Marruecos español, 
que* uecesanam.inte deben, de Jas relacioues íranco esoaño- i'a ias relaciones entre los dos AI fiante de*la carayaca iba 
directo 'lín soberbio coche de gran 'lu-
jo N!erví|stella 8 cilindros—, 
última palabra de la produc-
ción automovilista—conducido 
por el representainte de la casa 
spano 
ori>a 11 izarse y en cambio de "'0 fas. países el ferrocarril 
celebrarse 'los f-estejos con .1 Ca -i todos los países de Eu Barcelona París. 
; : . m ^ r a anie- ^ e a ñ o s Uil10- ^ - ^ c r l h , un diario de Pa 
rior^es, d r o   pro- í —ti  
FORT UN 10 
luera de sus hogares para go- to3 dei comercio v la industria ^ - suponíamos, j-a y Rlls¡a papa 
|ar ue ia ideal temperatura , a los que más afecte la ;mce- quc el ano a/ntenor ex , .^ en ^ en ca{>g 
fiestas Ia misina inieln,sld^ >' Laríl- firieroin la de ancho de 
nto -e che c-elcbró Tais fiestas mas hn m La lucha última, ce 
î ue en junio disfrutamos y re sida(i áe celebrar ê as 
. rearme e'n ios números de fies qUe so^ acogidas con tant 
.a> deí programa, .. r Tos IaracbcHns.. s 
Civemog que no hay mada 
que temep en cuanto se refle 
1,67 
con- los 
liantes que con el carácter de medias muevos de transporte 
festejos populares se han ce- rapidísimos, ha demostrado feena esta la foima ma3 vía I(eibrado ,6n eí MapriíPc,0iS e^ 
a a la crisis va aué es u-mal bIe para f ' f i V ' ^ I (desde que llogamos a a a ia cusí», j a que es u-1 mai ione flf1Q unos días donde \ . ., . . . , , . tenep esie a"u Ul estas tierras m mnion 
buscar distracción acudíe/ndo a ^ctérado 
admirar los números del pro 
grama de las fiestas de 
£1 embarque de hoy 
de la segunda expe-
~ padecimiento que hace ai 
guruos años venimos sufrien-
do y que en mada ha quitado 
ni quitará a la brillantez de los 
festejos de junio. 
Todo eis cuestión de que se 
'nio 
Esperamos que nue.stro or-
^u gamismo municipal haga pú-
Renault D. Mi'guel Ortega, di 
la razón social Ortega H-erma 
s-os, que san agentes generales 
pa;ra 'el Marruieicos (^spañol , 
Táger y Ceuta de tan acredi-
QKJIÓII de iieeneiaclos tada marca. 
Por cuaintas poblaciones cru 
Hov teindrá lugar el embar- f0 fsta carav^a fueron obje-
to que .no tie'ne eficacia para que de la segunda expedición to ^ ,e,logl0 l f ? « ^ * cha-
«e pro . v i t a r Ta invasión y en cambio de licenciados Sls de Cam,0nota Renaillt Pop 
para eü tráfico es grande. Esta expedición la compo- Io felicitamos a ps^repre 
El trasbordo de viajeros y men 76C individuos. 
De Alcázar llegaron ayer a 
dando por hecho que no ^ ^ o irromisihk>me:nte v^n 
prescinda de la ya famosa ca- ^ de Ia c.ede_ ' 
balgata, cuyo re-nombre se ex ^ o i ó n ^ M { ) , fost,..jo? lra. 
teindió fuera de -nuestra zoma, 
comenlándoisie coin ¡elogio en Ja 
zona framcesa y em España 
dicicnafes de la ciudad d-l Lu 
f o r m e - j u n t a * festejos, 7 ^ m ^ un pr<(grama que p a ^ organizar ua atrn-
que presidida por nuestra pri- „ ¿ZL del pue- P** de leswJ05 « 
mera autoridad civil y formaa Z áuJ¡ttU:\s0, dias. Dada la ^ . ' ^ <U'~ ' " ^ 
do parte de ella repr.seiutaii m,ox¡midad d^ 8 de in-üo- - oi-giaiuzac.ou si ge realiza d( -
tes d. Ta industria, del comer cl.a que Sl «mmemon, - y hc de ^ P^'fZ' 
Ció, de las distintas :socieda- JJf^r fe que « se ******* ™ ^ 
des, y de los organismos mili-
tares de la gua.rnicióín, parja 
que estos elementos guiados de 
entulsiiasmo organicen um pro 
grama de festejos que sup :re 
•si es posible al de años anterio 
res. 
Ello contribuirá al auge de 
(nuestra, ciudad. Para con^ guir 
instas miejoras' ppqgreisl^ | -d¿ ia Gabaígata, hasta oí 
co'nsigfnó en el presupuesto de (im g p,,,, ]n nuch , ^np 
nuestro organismo municipal quieren prolo-ngar hasta-el % 
importante cantidad d. s- ^ eelebracióu de esta, fiesta. ^ 
timada a l̂ s gastos que o^igi- que. se ha conseguido hacer ti¿¿ 
mtm estaia fiestas anuales. dicionaí, podemos decir que ŝ 
t>e años anteriores la Jimis una canquisia de* los elemen-
d<e SWVÍ«ÍO« Locaíe,& tleae «ai Xú españole? (\m ánfúiv^.r-
ú*$ú$i%<> gmt. CMilldad de ma en Larache, eomiderando esta 
le*M ^téctrico y d^^éxoi^o y ciudad como «ma prolongación 
Wvt k n t ^ •eslt'os gastos ¡acaso x\0 a'^iéM donde nacVeraiu V 
los que embarcará'^ hoy . 
mercameías en la frontera re-
Más que reducir lo., días de bico alguna decisión,sobre las presenta una pérdida de tiem Lar 
. fiestas, ya-que. el tiempo que p0 y gastos m el caso de, Ias ^ 
mercaderías, 
r , • Para despedir a los que noy La recostruccion de las vías v j - ^ T n , T , T T marchan acudirán al muelle, españolas, para darles el -an- . . . . . , . , . T , , comisiones y represeintaciones cho .interjnacional seria ob"a 
seinta t̂es los is^eñores 
Hermanos. 
Ortega 
HENDERSON LLEGA A 
RIS 
PA-
de muchos años—Ldice un téc 
niieo—y representaría enorme 
El dií-a que se pie^é en se-
rio, ein la líuea directa París 
Tíim^ery construyéndose el' ti5t 
die los Cuerpos de la guarni-
ción y la bainda de música. 
"Quiiérrez" 
Para la Unión Eu-
ropea 
París.—El secretario de Es-
tado do Inglaterra, H'e^eibom 
iuis, que coin tanto .esf.uerzo mo ^ p ^ el es{,,p¿ho % Gihml- Publi6a esta semana un mime ha llegado esta mañana a esta 
creemos, sería u'n aci-erto 
este año se celebrasen las fies 
tas de<de lu moche del día 3, 
víspera defÍ Oqrps, con la sa-
1 I 
•.». 
ral y económico linicirt>-o.i has , , , _ , rft colosal eloria de la litera que ' • T i j - « • T {ar' ha^r'i instalar la vid lü ^ u i v » t n , giu u t i a i n c i u 
formal de Irún a Algeciras. tura í |J arte españoles. Di ta su implaníacióin oficial un 
puñado de españoles amantes 
de. su patria y de <Me pueblo 
ai que ya tenemos que llama:1 
muchos •nuestra segumda p-a-
tria chica. 




El mi¡ni.st.ro iinglés, ha co^-
Pero miemtPaf tanto, hay bujs de K-Hito» Galiindo, Rü- testado a preguntas que »e 
qu-. pensar solamente U el beno. Bluf' Gario etc, ^ hickr0,1 dicleindo: 
trayecto directo sin trashor- aU^ezados con estupendos ar 
do, de !>arís a Ba.rcelo.na por tícuos ^ Jardiel, Dalmau y 
Tounlouse. Se. ha hecho pú- <Hros-humoristas precoces, 
blieo en la P̂ e-nsa francesa , U!uos versos de-nuestro po ^n^u europea que se reunirá 
(ju • la modificación de la vía bre,> Ptro íi^nrado poeta y sus mañatna em: Quai Dorsay. Ve 
se realizará si-a que m im̂ e - s.eccion;es acostumbradas de ré? pues al Sr. Briand. 
rrumpa la cboulaoián de Iré- ^ ^ í^sil, broman aparte , 
— He venido a Pari- para 
participar en los trabajos del 
comité de organizacióin de la 
tos tós 'importante^ están; y«. durante muchos ano- fué % 
lnes. 
El primer t^áó de 46 kilo-
metros de Puigcerdá a Ripoll 
Mrs'*̂  llevará eil trasbordo a este úl-
D ŝd ayer han quedado ins timo punto. El segundo tro-
hojas del calendario, etc. 
Su preodo como de costum-
bre, es de 30 céntimos. JUOTA DE SERVICIOS LO* GALES 
K'éctifts, y ho,y \%. ca'ididad ^3 com rcio y los kidnstnales y tíita(|aj^ Tas fuerzas de. V-igi- zo de Ripoll a Moneada, de 90 ANTES ^ ANUNCIAR CON 
supu^slada p^ÉlffH ía. orga* in.-, particular, s (¡ni-.-ae-s su - Jarcia, y Seguridad ev, sil nue kilómetros se v-rificará coló- " TARIFAS 
«kación de números de ft«s- fragabaa lp¿ gasto- qlíe oca- yo local situado en el Paseo cando un tercer carril para. bULAl!i LAb 1AHi^Ab' DE 
HALLAZGOS 




cr-i- fes lejos, o reducir su progra- guo a éste e] del agente steers- M o n ca da- Ra rcel on a, habrá 4 
du m,) VA forma de que práctica- tario y •escribientes. vías, dos iiateAciflWalQS Y dos 
Ofrece por miediación de ruis 
para Ma-
GOCHRS DE GílAN L1TJ0 
1 Rei'nasteHa 8 cilindros 
2 Nervaslella 8 id% 
3 Nervahuit y id. 
4 Vivastella 6 id. 
5 MQnastella 6 id 
A dispOsiciótn de: quienes 
acreditsen sier sus dueños, se 
encuentra"' depositados en eá 
ta. Junta tós siguieintes efec • 
tos; 
lk\ paraguas, varias llaves, 
u: a gorra de tenient. - de Iniafí 
ten'a, u^.i. pluinja ^átiíogr.iti-
ca v una cadenita de oro co» 
âs .populares de. las que pu'- sionnlva'1-, hasta coi^guir, ha Gómez Jordán a, detrás de la dar a la vía el ancho inter^a-
¿an participar .-todos Ies habi- ce tres año- que H Junta de cas?a ¿¿i Sr. Escriña. clon al. Los pucintes será^ re-
Uintes de la ciudad, ya que nin Servicios Local J . •incluy a a Las Qfierna3 y demás depe| forzados, pues ¡sabido es que el 
¿U'ÜO se retrae' de aportar su en su presupuesto tffai oanti- t!mcla«. están muy Ivi'̂ n -hs- materia.] de los trenes Inter-
ííifjisiasmp- J contribuye ^ la dad de di-/, mil pésela '., para ufadas. En,la p'la^a baja e s t á ^acioinales representa grandes 
brillantez ""de las fiestas itnvá- ¿os-te^er con -1 prestigio de- la del agente Sr. Saenz de T - cargas, 
die-do los establecimientos pií.bido estas fiestas, en las que jada. Hay otra amplia habita- Eri|r Moakada y P>arcelo-
IjíivOs. mfaéVti l i l J A" ' •'01'f*(>mPf'"^-4u^,imu" oi(')n piara retoVn 'de guardia : na sorá-n mantenidas las vías agentes exclusivos 
)ís a esta paHc'deh^aau^roio cuaiii^s ie,spañolQfs nos insta- o1p.ft para el sargento y otra pa de 1,07 rn., cond iMiy^dose j.puecos español, Tánger y Chu. |;1 ;, 
a la que interesa Ta celara- jamos ein Larache on^ el nolue r.a calabozo, otras dos de afelio normal, pa ta, sus últimos'modelos 1931 Larache a 24 de marzo Úé 
ción de-las fiestas, en las qu*' propósito de colonizar, • En -el primer piso se halla 'ra el s( | vicio mt.ernficio-rKL 
suelen "nivelar.un poco Tas pér La no celebración de estos T despacho del jefe y con t i - De mauicra que e"1 el trayecto 
didas que le ocasiona esa cri-
sis endémica que sufrimos du 
feni:> iodo el -año y que e* los monte re-uítaran anulados^ se Un pequeño jardín rod a |Í e-pañolas. 
dks de festejos se compensa ría mía decepció-o para los ex- edificio y frente g éste w i**? Ldá ít&ñM europeo^ entra-
feñ- pafle, dando la i'mpresió- traños. que speran con deseo talarán varias farolas para ráe (-i Barcelona, por un sub 
emi ía aglómeiración ê  las esa fecha y una, contrariedad que toda ta noche se hallé terráneo hasta la estación de 
Vías pübíicag de una ciudad m exenta de agravio para aque -alumbrado aqu l lugar. viajeros y seguirán los de m?r 
U ¡na de vida y de bienestar. Dos qne tan d «i-nteresadam^n Vivamente celebramos que ca^cías a la estación especial 
Pop todo ello, Larache nece H roatribuyeron a crearlos y los servicios de Seguridad de que servirá al puerto franco. 
Mja mankiaer sus tradicionales duráist'e muchos año^ Tos -sos- la ciudad tengan u'n local dig Con e] ferrocarril transpi-
festejos ên los que co^memo- tuvieron no y ademado para desarro- renaico de Ax-Tes-Termes, so 3 Drez caballo^ 
ra de.sd^ muchos años Ta glo- • En otro-aspecto, ya sabemos llar su complicada labor, realiza u'n a economía en e] re 4 Primacualro i cilindros 
COCHES DE SERTE 
Vivasix 6 cilindros 
Monasix 6 id. 
1931.—ET Cónsul Interventor 
V»cepresido(nte E. BECERRA 
I1ERHA1Z. 
Ferroearril de liara 
ehe a fileázar 
A partir del día ^9 próxi-
mo el tren número 11 termi-
^ft su recorrido en la estacióii 
de Larache Mensah. 
a o e i e i m ú r e s o s d e t o d a s a a s e s e n 
0 
m a m M M w g g 
E l m a s l e v e c a t a r r o p u e d e 
• V . 
^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ 
s e r die g r a v e s c o n s e -
c u e n c i a s p a r a s u s a l u d . 
Todos los inviernos miles de perso-nas de todas las clases sociales son víctimas de la tuberculosis y dp la bron-quitis crónica a causa de catarros mal curados. 
Tenga usted siempre en casa una caja de la CURA N" 15 del ABA-TE HAMON, verdadero bálsamo de las vías respiratorias, y tome una taza bien caliente en cuanto sienta los pri-meros síntomas de enfriamiento o bronquitis. Cortará usted de raíz la infección y se evitará los riesgos de una grave enfermedad. 
La Cura N.» 15 del ABATE HAMON 
combate eficazmente la inñamación de las vías respiratorias, corta la tos y normaliza la respiración, curando con seguridad y rapidez los CATARROS, GRIPE, BRONQUITIS. ASMA y todas las afecciones de las vías respiratorias. 
Compañía Trasmedítenánea ¡ UNA GRAN MARCA 
LINEA BARCELONA, AFRICA GANARIAS í PARA DISTINGUIR DOS EXCELENTES PRODUCTOS PA 
Salidas dé: Dé Arrécífé él marté3 24 fe' 
Barcelona I03 juévas 12 y 26 brepo. ( 
RA ALIMENTACION 
dé febrero. 
[ Dé Tarragona Io3 viernes 13 
y 27 dé Fébréro. 
Dé Valéncía los sábados 14 
y 28 Fébrero; 
CURADO TRAS ASOS DE PADECER 
Me encuentro completamente cu-
rado gracias a la Cura N.* 15 del 
Abate Hamon. Desde hace dos años 
padecía bronquitis. 
D. C. S. Carmona, Sevilla. 
G U R A V E G E T A L NI15 
D E L 
BALSAMO DE LAS VIAS RESPIRATORIAS 
Las 20 Curas Vegetales 
del Abat« Hamon 
G R A T I S 
UN INTERESANTE LIBRO 
que demuestra la eficacia / 
d? la Medicina Vegetal. 
Dé Alicante Ios lunes 2 y 
16 Febrero y 2 Marzo. 
Dé Cartagéna I 0 3 martés 3 
y 17 Fébréro y 3 Marzo. 
Dé Alméría los míércoIéc 
Maravilloso método de curación por medio de 
PLANTAS, descubierto por el ABATE HAMON. pjoALO CO ESTE CUPÓI 
N.' l.-Diabetes. N." 2.-Albuminuria. (•••••••••«•••••••«•••••••••••••••••••• 
N." 3.-Reuma, Artritismo, Ciática, Dolores. • c,„ t-,,,. , T , . . ¡ 
N." 4.-Anemia. Pubertad. N.* 5.-Solitaria. S | o V á ^ n « R H ^ ^ I ^ I H ! 
N.» G.-Enferm/de los Nervios, Epilepsia, etc. • ?otlnicos,' Rda- Umversidad.. 
N.« 7.-Tos ferina. N.- 8.-Reglas dolorosaa. S ^.^fi06^?^»^ JfQeÍWr08, 9•, = 
N.' g.-Lombrices. N.° lO.-Enteritis. Ẑ^̂lTV%\%̂nd&rme eli 
N." 11.-Parálisis, Arterioesclerosis, Obesidad. • 11Dro AEI UT- OAUIN. 
N." l2.-Depüratíiva de la sangre. Granos, Herpe» • i 
N." 13.-Enfermedades del Estómago. í N o m b r e • 
N.' 14.-Varlces. Flebitis, Hemorroides. 
N." 15.-Tos, Catarros, Bronquitis, Asma, etc. ¡ ' c a l l e • 
N.' 16.-Corazón, Rlftones, Hígado, Vejiga. • • | , . 5 
N.° 17.-Estreñimiento. N.* 18,-U1 ceras estómago ¡ c i u d a d • 
N." 19.-Ulceras Varicosas. N.* 20.-Preventiva. ¡ • 
• Provincia 
Dé Las Palmas los juévés 12' 
y 26 Fébrero y 12 marzo. 
Dé Ténérífe los vTérnés 13 y 1 
27 Fébrero y 13 Marzo, I 
Dé Santa Cruz dé la PalmaJ 
los sábados 14 Fébrero y 14 de 
Marzo. 
Dé Cádiz para Barcélona los 
4 Iunég 2 Fébréro y 2 Marzo y 
r 18 Fébrero y 4 Marzo. " martés 17 Fébrero y 17 mar 
Dé Málaga los juévés 5 y z0' 
id Fébrero y 5 Marzo. • 
Dé Géuta los víérnés 6 y 20 
Fébrero y 6 Marz.o Admítíéndo carga para Tán 
Dé Cádiz los domingos 8 y gér y Larache, con trasbordo én 
22 Fébréro y 8 Maízo. Céuta. 
Agéncía én Lárache.- FRANCISCO LLOPIS 
Ferrocarril d i Laracha a Alcázar 
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Son las mejoren ae* rnuuuo 
La íécbe coi^déüsada ESBENSEN es l'abríoada con iecütí 
procédénté dé vacas sanas dé Dinamarca; alíméntadas con 
[os ríco3 oastos de aquel país 
Es récomendada para niños y^nférmos. -
Désconfié dé las muchas IMITACIONES qué sé han he 
cho dé éste artículo y éxíjaeíémpré én la lata él nombre 
dé P, F. ESBENSEN. 
I|cprese<nta,nte en La^achfc: Antonio Lópéz Escalaijt 
Gran E m p r ^ S M tí^ Auton 
L a V a l e n c í 
*U*i U v I í í U fe- ^ ^ f 
TARIFA DE TRANSPORTE MERCANCIAS EN SÉR^I- ; 
CIO COMBINADO DE ALMACEN A ALMACEN ENTRE LA ; 
RACHE-ALCAZAR Y VICEVERSA QUE EMPIEZA A REGIR . 
NOTA.—E! i«<rvic!& desde is Pías» de EspfeEs, CKI combl»«¿e 
£1 Cocodriío 
DESDE EL 1 DE ENERO 1^80 
mm̂  f*i & s t A e K *m i 
Sz^dfsate B@ry!@s« fie Comedor «le carta¡ 
';, Btbidai de exoeleatet y etsreditadms n í á r ^ a i ^ ^ tar idai, 
FRíSNTBAL TEATEO ESPANA.~LARACHB 
De 1 a 9 kilogramos pesetas l'OO minímun ff-e percepeíóp j| 
De 10 a 49 kilogramos ptas. 1'50 mínimun d'« peroepoíón 
De 50 a 99 kilogramos ptas. l'TS miaimun de percepción 
De 100 a 999 kilogramos, ptas 1'50 por fracción de Cie-n küog 
De 1.000 en adelante, a pesetas ll'OO los 1.000 kliogramoi» 
por fraccionas d« 100 kilos 
NOTA.—El traraporte de mercancía* 'efectuará de alma '̂ .u-. 
uén a aimetoén, siendo por cu*ata de 1» Empî fts, lm f̂ tVos d« ^ 
c&r^a y^e^carga. * 
OTRA—Quedar.! excluidas (i3 eíta tarifa, 1^ m^caacias gl \ 
culentes; metálico y valoras ianamables y pellgroea ;̂ masas ' k i k u L , 
Indívísíb^. voluminosas o de d f r o ^ R i ^ ^ c e p c í ^ e f s ; . j ^ t » . itfMMNiNi M ^ t c » ^ 7 ****** & Mo. qo&Mfei a ifi, tar^ j 
4*1: leña y transportes fúnebres ; A ^ » v^:.as3 y iv^ipqf, jfe íJ í̂>a satargoi. I 
5̂: f: ' R l N I l i í l l l I f t i 
J o s é Lloara Sala 
i 4u|omQX¿iü di Kan iujo, irán cal i¿M jr goa JULt̂ M iafllXffittÁifta ¿4 
f JteüSeia antigua1 gon ma^eriil moderno ayroyia4Q A ¿at urniír 
i IM 9Ua reeorren x üeraon*!, expar, miniado, 
I m Y I ^ «^££4. aaíiÜM,, 14611^ ftál X4%4 
I X M ^ , 4 1 0 ^ L4Mfíl X ^fiAJiAS. 
B^MMO ÍAMBA Í tasiie úsk ú Ü tózü ÍA lu t . i» IMÉÉMIÍÉÍ 
ifis 1A ImisAiA "LA l£ssasift% 
mm. A xamui . EU^ itfg IA iia i ra , , H'M, n e , ü á i i ía 
GMüírA JüTÜAIi XAH£11; X m s U 
imuAs miw.Aú i , Í'WÍ i«a i i i í , " ! ^ < i» 
JfcTÜM TAK&H&l 8, 1», l»'^, WáM̂  Ü'SI. 
J:¿TüAIi 8'QAiA^ AfiOiLA LAMÍ U ü ^ ifi. 
^ m A S M f i l ^ Is Ai'M, lA'íii. i ^ ^ ^ 
TBTÜAJ< BAB TWAi Z'Mj 
MUILA hÁMÜMM ALGiZASl̂  ^ ü'^f, 
XA .̂üüH AJLQÍLA UlAfilA; L i n t . | i i 'M. WK»^, 
¡KAÍÍÜBB y»TUASi l'llg 1̂  i l 'MÜ'ü . 
WAmm mméM emam r u . t *k*h u ' i^ 
XAJNQIR ÍAüJWii I , 
XAüĴ í TISDAIü 61H£ASj i i i h 
SÍS^SS! Sf l f f l f fisW? J»MIB MHI uim n- -mix)? <mw*m MBIJ^A®.- r » H ' ' 
feASAGS» AMQILA ÍAW ĤJS miáJX üHUJAi f i r i ^ 
jEiBAOlfl ABGSLA Jl^AIA TBTL'AN ÜBU2!A¿ fim l i 
Qompagníe jfflgenenqe 
Sociedad Ainóníma fundada en 1877 
Oapílal 105.000.000 de francos completamente 
d ^ m b o l sados 
R'-^ervas 89.000.000 francos 
Domicilio social: París, 50 Rué d'Aanjou 
— — — — — — — 
DAS OPERACIONES DE B ANUA, BOLSA Y 
Cuentas corríelnte'si a la vis {a y con pre-avíso 
* ~ ^ s s í S B ! a * s s s ^ ^ masgsm ] hk%msa% Jfül̂ i BAB TAZA w i s 
Mor.opoüo d i íabscos del Norte I ^ t ^ ^ * 5 ^ 1 ^ 4 ^ ^LOAZAS hA&ASMMí r^S. ATM 
GAMB] 
Imposícíoníes a Me-ncímíe'nto fijo 
Descuelnto y cobro de todo^ gires 
Créditos de campaña. Préstamos sobre mercancia 
Envíos de fo^do*. Opera cíoaeis -ísobrfr Títulos " 
Custodia de Valores 
Suscripciones, Pago de Cupones. Alquiler de fiijts de 
Caudales 
Emfsíóh d-e-Gheíjires y Cartas d*? Crédito sobre todoe Î S 
países 
Agencias 1^ FRANGIA 
y 'ÉII todas la? Cíudade's y principales LocaIídad8?J 
de ARGELIA, die TUNEZ, de MARRUECOS 
y de SIRIA 
Avenida Reina Victoria 
GOHESPONSALES EN EL MUNDO ENTERO 
lea 
<j€ü«r Ifâ LafÉ^ Competídov-*. eitó^f^eÁ 
^r»idura tíi:p'.v:!orT eunirteróí! 
i'ior de UD üíi, suaríeréa 
Viotcrf* Itagamâ  tc«dio ouaiteí^a' 
i*a ^í/sña, leaéittü cuarterón 
a ? a A fe i SÍ o a 
Úo^y^sa, ta id. iá, 
irados 8\2^<riürag id. J4, y 
üvíü*45.ce W»í«íii^é 
^ : ^ ¿ jé a o ^ Í 
Di» Fliíyifi&s 
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ÍO ESPfllOíi DE CREDITO X I 
MADEID 
Oapital Í0i? millone de p^gQ^ 
Dasétnboísadas: 46.@83.760 poetas 
CAJA DE AHOEEQS 
Intereses 4 % armíii 
Dísposicídnés sin pf̂ Víd atíá^ 
CUENTAS GORRIENTÉS 
eñ pesetas y fraücós 
intereses 3 % anual 
Avenida Reina Victoria Laraeh^ 
Hordf da CaJ« di 5! i 4.| 
Zeafro €spaña Noticiero Local 
El grandioso éxito alcanza- El 189 ha Mdo el múmpro 
do por Rosarillo de, Tnaaa ei premiado ^n el sorteo ocíe-
la noche de su debut ha tras brado ayer e.n la Gniz Roja, 
cc.idido por toda ia ciudad y 
(Joche (nil^stro primer coliseo 
tuvo otra gra.n .eatrada de pú- I)e AIcazar saludamos ayer 
blioo r i o - oso de admirar a la ^ ^ ^ i d o agricultor D. Mar-
juve;nií y bonita eisfr>'lla Ro-
sarillo que va dejando u^a 
Ma de triunfo por cuantos tea 
célico R. Gastromaia. 
A la ciudad del Estatuto 
tros vi.e.De. actuando desd̂ e que marchó ayer el propietario do 
fué 'consagrada como gran ar- la Empresa de autos D. José 
tistas por el público madrile- Gargallo, querido amigo íiues 
fio y la prensa QUD 'elogió a tro. 
esta simpática Rosarillo dé . . . 
Triaba que tan gra¡ndi(*3o por , „ „ T 
« « O Í - «a r« , _ -» . , S-e halla einfermita la moni-vei-ir tíeji'e ;en e s-eleccionado . ^ n sima hija de] jefe de E. M. D. 
Carlos Pedemonte a la qu» de arte que cultiva y que pron mal'VT'a ̂  ̂ T" seWs. .u- total restaMeci -
tas españolas que por Europa 
y América son embajadoras * • 
del arte r/-,pañoI. En comisión del servicio es 
Rosarilljo de Triana prese-n tuvo ayer m Megaret y Aulef gE ENTABLA 
tó anoche ¡nuevos números, el capitán de E. M. D. Garlos 
mí vo Vestuario y también 1% Calvo que regresó por la tar- r 
fueron prodigadas nuevas ova de a ésta plaza, 
cion es. 
* * Madrid.—A laiS 9 de la ma-
Ayer celebró sus dias la be ñaña en la Facultad de Medici 
lia Srta. Encarnita Llopis, h i - ina ŝ  promovieron nuevos dis 
ja del apoderado en ésta de turbios. 
|a T/Pasmediterrájnea D." Fra^ Rápidamente los estudian -
cisco, a la que enviamos núes tes en compactos grupos hicie 
Informaciones de última hora 
Snfre /os esfudianfes y la fuerza pública se 
crujan cuatro mil áisparos, resultando erj la 
lucha muertos y heridos 
Se suspenden las elases en los eentros 
universitarios, y los estudiantes deela-
ran la huelga general 
Sri Cuatro Vierjfos muere utj capiián en acc¡~ 
dente de aviaciórj 
LA REINA DE RUMANIA A 
MARRUECOS 
París.—Ha llegado esta ma 
ñaña a testa capital la rema 
de Rumania 
'en esta capi-Pernia'iifeei'á 
tul varios días, siguiendo des-
viaje para Marruecos. pue; 
t XA REVOLUCION EN 
AVIACION 
LA 
Berlí-n.—Parí Heylad ha des 
cubierto un motor que puede 
desarrollar una velocidad de 
200 kilómetros por hora y quo 
no pesa alredn-dor' de In^ odio 
kilos, llamado este motor a re 
volucionar la aviación. 
EL ORAN RAID DE LOS AVIA 
DORES MONECH Y BURTIN 
La gra'n pareja de bailes 
Olga Ontin cosecharon ainoch'e 
más apIaus.os si cabe que «'-i 
la noche á v l debut. 
Es indijscutiblemente una de 
las mejores parejas de baile 
que pisa^i los espinados espa 
ñoles y tampoco podían teíner 
mejor marco para ¡sus éxitos 
Tokio.-—Esta mañana fue -
ron recibidos por el agregado 
UNA REÑIDA civil y un paisano. Heridos'gra fe del Gobiervio salió CO-A el mi militar general barón Nagaoka 
ENTRE ESTUDLVN- ves. un sargento y me^os gra- nistro de Instrucción quile^ di Sihiba, comandante del puerto 
ves trece, pertr, ieci'ent't s a los jo a los periodistas, que jba a aéreo de Tokio, los aviadores 
dos baldos. También hay ¡Da ccif. rociar con el Rector de Momcb y Burti-i. 
merosos contusos. la Universidad. Los citados aviadoras pieín-
Poco después se reunió la san proseguir su vuelo vía Mu 
COMO SE PARALIZO LA LU- junta de Gobierno y fei presi- kdea y la Indochina, con direq 
LUCHA 
Y LA FUERZA PUBLICA 
tra cariñosa felicitación. 
Regresó de Tetuda en unión 
ran fnmte a la fuerza pública 
que tuvo que hacer gran hú-
mero de disparos. 
CHA déte dió cuenta de los suc¡e-
so's del día manifestando que 
Por la intervenció-n del doc había estado en cánistafite co-
inunicació.n |cc»'\ el Rector y 
d;eca.nos de la Facultad de Me-
dicina, 
SE ENTABLA LA LUCHA 
I>e los grupos de 'eistudian-
tor Reicasl̂ n, parlamein.taroii 
los estudiantes y la fuerza pU 
blica, terminando el tiroteo. 
Terminado este salieron de 
la Facultad todos los 'ffstudiaa 
tes quedando dentro aquellos 
elemlointos extraños que m iifi 
que la aureola de la genial Ro de su bella esposa el coman-
sarillo de Triana que ta^ artís dante de Intendencia Sr. Mu-
ticamcinte s-e capta las simpa- ñoz Recio, distinguido amigo 
tías de los públicos y cautiva diestro. tes entre los que había elemen filtraron con los. estudiantes, 
a cientos y miles de admira- *** tos iextraño,s g ¿ ^ ^ numero- los qur- seguramente habrán si 
doreiS- Hoy eis esperado proceden- sos disparos ientablándose, uin do deitenidos por la policía. 
Estrada fué también acoche te de Cádiz ^ Vapor correo vivo tiroteo 
RENACE LA TRANQUILIDAD 
Duren te la tarde ha renací-
ción a Paris. 
LOS ACCIDENTES DE AUTO 
MOVIL EN LOS ESTADOS 
UNIDOS 
Nueva York.—Según la Tra 
sTerlls I n o m a c e Company, se 
han producido en l o s Estados 
Unidos 800.000 accidentes de 
do Ta tranquilidad en Madrid automóvil durante el año de 
que estaba pcndbente de los su 1930, causando -32.500 muer 
muy aplaudido nn ese difícil 
arte humorístico del que sa-
lejn tan pocos triunfadores. 
E l 
"Reina Victoria". El combate se generaiizana 
A las nueve y después de to y la fuerza pública tuvo que 
mar a su bordo di pasaje zar replegarse ^ la posada de San 
REUNION DE MINISTROS Y 
EL DIRECTOR GENERAL DE 
SEGURIDAD 
espectáculo constituyó p,ará para eI pue!rto de proce. Blas, enclavada frente al edifi 
anoche u'n nuevo éxito y en las 
noches que restan d'e' su actúa 
ción, ^o quedará en Larache 
quriln no vaya a admirar a Ro-
sarillo de Triana a la pareja 
Olga y O^tin, y a Estrada con 
Sus variadísimos repertorios. 
dencia. 
ce sos de San Carlos. 
SE SUSPENDEN LAS CLA -
SES EN LOS CENTROS UNI-
VERSITARIOS 
El ministro de Instrucción, 
tos y 962.000 heridos. 
CONFITERIA 
A las 4 de la tarde llegó a 
la Presidencia el jefe del Go P^Dca al hablar con m perio 
biemo y isleguidamente los mi distas manifestó que la junta 







tior 6 c.v, 4 plazas 
Hudson torpedo 6 cilindros 
7 c,v, 4 plazas 
Nash torpedo 6 cilindros, 
4 c. v. 4 plazas 
Renault 10 c. v. torpedo, 
5 plazas I 
Renault 15 c, v. 6 cilindros 
5 plazas 
Fiat 10 c. v. 6 cilindros, 
5 plazas 
Superfiat 25 c, v. 6 cilin-
dras, 7 plazas 
Renault conducción inte-
rior, 10 c. v. 5 plazas. 
Damos toda cíase de faci-
lidades en el pago 
ció de la Facultad en Ta calle 
de Atocha. 
Pn-n torT f T -A A A-A T Rápidamcntt-e acudieren nue 
5 vas fuerzas qúe también fue ¿liaros de la Gobernación, Es- de Gobierno de la Uniersidad RZeapertura de despacho al pú 
ron recibidas a tir-os por los tado, Instrucción; Pública y el había tomado varios acuerdos bIÍC0 en Ia caiie Guedíra junto 
estudiantes. director general de Seguridad siendj de ellos él principal el Gasa 
Estos emplearon en Ta íií- general Mola. d'e suspender Tas clases «ai to 
cha armas de fuego, piedras y Quedaron r.ninldos poco des dos Jos centros universitarios, 
ampollas de ácido. puós tratándose de los suce-
EI tirnteo ha durado desde sas ocurridos en San Garlos y ROMANONES DICE QUE LA buen gusto que tiene acredita 
un precioso niño la joven y 
bella esposa de nuestro distin-
guido amigo el oficial de Te-
légrafos D. Francisco Lozano. 
Tanto la madre como el re 
c¡e*n nacido gozan de perfecto 
e 
vi&mdb nuestíla. ^ariñjosa en-
hnrahuena a IOÍS Î XiceB pa-
dres, y demás famiíia 
Ralaguer. 
Se confeccionan toda clase de 
encargos con ia puntualidad y 
stado de salud, por lo que e»a ^ 0 ^ Ia m&ñm^ hasta Ias J 
2 de la tarde» .evitar nuevas alt»eraeione-s de 
S| calcula que se ha'o am orár^ pul>l!ico% 
las medidas a adoptar pâ a SITUACION NO ES TAN GRA 
V E 
do esxe establecimiento 
Se vende u^ coche marca 
n%iaúlt 10 jabalíos, conduc 
ción interior, cíinco ptaiíag os 
sí nuevo, ftazón Marina 9. 
• • 
A prim: ro de abril ses tras-
lada la dficina de Ta Represen 
tación del Monopono de Pe-
tróleo a la avenida Primo de 
Riv?ra núm. 1, primer piso iü 
mero 8, casa Escriña, altea 
Comercio Español 
mdo miro ambos bandos cua 
$6 mil disparo-, 
MUERTOS Y ÜERÍDOS 
En ta viol.nta pej?i§g§ h$? 
uítado muertos ug guardia 
EL MINISTRO DE tNSTRÜG-
CION PÚBLICA CONFEREN-
CIA CON LAS AUTORIDADES 
UNIVERSITARIAS 
Terminada Ta reunión el j« 
H N P E T R O P X H H t 
T O 
f&t& de Une 
AudaJie lna ü l c i o H a 
T A N G E R 
Macian veraniega; SaTübrídact completa. LÁ MEJOR TEM-
PERATURA DE MARRÜEGOSNoches fitesc^ [sío humedad. 
Baños de mar con segurídad'absotuta. Pla^a iinmejorable. 
Excelentes vía^ de comunicación, 
Aparatos para Alumbrado 
Piezas de Reeambio 
L 
Para todn informe: COMITE OFICIAL DE TURISMO 
Depositarios: 
REÍSGHHAOSEJ & 0.° 
importaciones * * ~ 
' - y Representaciones 
n-iiíii-mnm i ' i i n ^ nn-
L A R A C H E 
Advertimos 
Que aún ô:s quedan, gran-
de^ existencias para este año 
de NARANJOS y ARBOLES 
FRUTALES en la Huerta mime 
ro 10, de Huertas de Larache 
junto al morabito de Sídí Gue 
dar. 
Para pedidlos a Vicenta Ar 
la^dí-s, en la misma huerta, o 
en el Hotel Cosmopolita. 
e vende 
AI s&Iií el raknlstro d:e: Es-
tado conde de Romanones de 
la rcu'-Ucii celebrada a las 4 
de la tarde ten la Prie;sidencia 
diijo qi)ie ha [.vía venfido a itnfor 
marsie de lo ocurrido y como 
^o hay nuevas noticias de su 
cesns yo aprecio que la situa-
ción no 'es tan grave que mo-
tive la celebración de u^ Con 
se jo de ministras. 
El ílobkmo lamenta lo ocu 
rrido y está-dispuesto a cum-
plir sus debeles si^ que se de 
j.e impresionar por nada 
SE DECLARA LA HUELGA 
GENERAL DE ESTUDIANTES 
Se vende una motocicleta 
La Federación d̂e estudian- semínueva marca B . G. A. Ra 
Jos acordó esta tarde ir a la ./m; Rnríquo Marina 6 
huelga g^eral y elevar un es 
crlto at Gobierno ie»ri el que so 
licitan el procesamiento del di 
rector General de ^egurTdíd y 
del jef-e que mavidaba las fuer 
za^ que tuchaton contra tos 
tiuiianie:?, 
ÜN CAPITAN AVIADOR 
MUERTO EN UN ACCIDENTE 
Esta mañana ocurrió un gra 
v;e accidente de aviación 
El aparato que pilotaba, eT 
capitán Esparza cayó a tierra 
violjrintamie^lje quedando des-
trozado. SE ADMITEN ESQUELAS DE 
ET capitán Esparza resultó DEFUNCION HASTA LAS £ 




• s nuestro corrasDcnsai-delogarjo Francisco R. Galvlno 
üa fiesta del Libro 
. VI V J 
jRl jYtagisferío de jfflcázar 
Por disposición oficial ha; ra que la fecha del 
sido camhiada—creemos qu^; abril '¡o pueda pasar 
23 
desde hace dos años—la fe-
cha de la fiesta del Libro. 
Esta que desde su creación 
viene celebi'ándose en los prí-
mms días de Octubre tiene lu 
gar ahora el 23 d^ abril. 
Recordamos co^ harta com 
placenci-a que hará unos cua-
tro años en esta ciudad se ce-
lebró tan cultural y simpáti-
ca .fiastaerjtre los niños de las 
escuelas. 
Los'cultos profesores de nn 
ton ees entre los que 'aún se 
hallad lá directora del Grupo 
cibida para los escolares .dej 
esta plaza. 
A poco que' se i^teatara sa 
recibin'au seguramente bastan 
tes libros para poder ha|ej^^| 
cumplido reparto, pu^stb, que 
la escasez y falta de tiempo 
puede suplirse con el interés 
v entusiasmo. 
ñanza de Alcázar a 
KrMidamos \ 
por parte de ellos ha de me-* 
reeer. favoiabie acogida. 
Repetimos que queda poco 
tiempo para, el 23 de abril, p-
dt' ro elío puede suplirle cpn el 
dPsaper-;(¡Mtt.réá. enlusjasmo V. adivi-
; Amantes de cuainto pueda 
signi}ficar y difundir la cultu-
ra ê  Alcázar, nos hallamos, dis 
puéitos a laborar con entüsias 
mo ¡i la eeiebracióii-.de la 
fiesta def Libro, y a prestar 
la jnpdesta pero entusiasta co 
op- ración. si así lo conside-
TZ Simpática idaa tro. cónsul para que haga la equitativa distribución. 
Plácemes mil merecen esas 
COMIDA 
Ayer tuvo lugar la comida 
Muchas serían las P<1rso«a3rraT.an .iiiecesario los que eSipé_ 
y entidades de, nuestra pobla- rafnos ile,vea a vías de hecho 
españolas y musulmanas. 
El apua desbordada por eí 
r í o Lucus había ,entrad,q en 
muóhas huniildes casas. 
Sus habitantes ante el peli 
•2ro de la inundación hubieron; 
c¡ó.„ q„e gus..osamente coope C T J ^ Z T ™ *** P-ipUadament.. de 
rarian al éxito de esa fiesta , Ia ^ 5Us casas, dejaodo ea eilas Sü 
co d'Miatios de libros. i itf̂ ^̂ »irf̂ MHi«w îm»d«î <rfí«iri!¡«MKw escas0 ajuar. 
Las casas, editoras á : Espaj j ^ y . J Condolida^ de este estado 
Escolar Srta. Julita Pérez y la ña. las librerías, los propio f i C i í f O A l í O n S C A l l de cosas unas cuantas y dis-
distinguida profesora señorita autores y Hasta los Ayunta- tinguidas señoritas de nuestra 
Felicidad R. Serrano orgéini- mientos habrían también de Hoy en nuestro primer co- buena .sociedad,,se nos ofrecie 
zaron con cariño la 'fiesta del remitir donativos de muchos ijsp0 ¿e proyectará ''La Qiii- rC>n Para ÛG se ĥ cie;?a algo 
Libro que resultó en extremo libros. raera dei Oro" en la que el h en beneficio de esos pobres 
brillante. Hay precedente para ello , conmensmlable actor Charles idamniflcados-
Müchas personas y cutida- pues recuérdeise que hace 4 Ghaplin hace una de sus más] Organizar una-función tea-
d. s tanto de la plaza como de años, cuando se pensó en la gen.iale- creaciones. Itral, tómbola o kermes, es la 
España y de algunas ciudades célebfacióiu fie fák fiesta sé "La quimera d^] oro" mo 
de nuestro protectorado hiele organizó precipitadamente, y vida, en extremo •salpicada de* dir con premura, a Remediar 
ron donativos de libros qué el resultado fué lisonjero. chistes y ocurrencias origina- el mal 
fueron repartidos entre los Muchos particulares tam - Ies es una produccióu avalo- Nuestro cónsul Intérveulop 
alumnos del Grupo Escolar y hiéii hicieron donativos. rada por una dirección cuida D. Luis Mariscal está abriendo 
de la. Escuela Arabe. ¿n el culto profesorado do da y fina. .una Información de los, dañós 
Fué aquella por todos com- Alcázar hay valiosos olemen- Producción de .'uoyos efec-
ceptos una brillantísima fies- tos para organizar esta fiesta tos cómico-; que abre un nue 
ta pletórica de un aito espí- y para que la misma pueda re VQ horizonte a las produccio-
ritu cultural que fué aplaudí- sultar brillante. í nes de risa. Extravagante asun 
da y elogiada en esta plaza , Nuestra distiuguida amiga, % que presenta un nuevo fi-
por propios y extraños. ia culta profesora y notable^on de risa y que merecerá la 
Gompreindemos. que desda poetisa Srta. Felicidad R. Se-Í frafnca acogida del público, 
de abril, ^gtrio tiene sobrados (méritos 
Hacr5 d'a-, dimos la noticia señorita? que gtifajá&a d- cu' a base do una espléndida pae 
de que distinguidas señoritas juadoso corazón tfátieu u^ re- Ha dada por los israeIíta^ dt 
de esta ciudad había<n te-nido pierdo y una noble acción pa- esta plaza can motivo de babee 
u u simpática idea que por- lo ra i0 . desvalido-. Ies sido concedida la nació'-a 
noble y caritativa' era aereadoj gjtd postulació-n que, se^Iidad española, 
ra a las mayores alabanzas. hallará exenta de floreé ni la- Eii muestro número de maña 
La pasada arriada había'zos tendrá lugar uno de esios^ na daremos cuenta de ella, 
ocasionado serios trastornos yjdías y ya la anunciaremos con 
pérdidas a modestas familiasI a>ntjc¡paeiQn í ANIMACION 
sfa . . •{•- . j f o b ñv'd fllui'--
i o t i a e r o d e a l c á z a r 
DE VIAJE 
Para tomar i o s baños d 
Muiey Yacob marchó a Fez, el 
acreditado industrial de ésta 
plaza D. Antonio García Goto 
que permanecerá unos dias en 
M til fíAib eu? fofo* •» 
, _; i : j o o í - I íifiir?>$'.>ulí .C-t'I' 
INTERVENTOR 
Por estar próxima la pascua 
del Pesah que empezará el 
día 3 de] próximo abril , se 
nota gra/n animación entre la 
laboriosa colonia hebrea de ea 
ONOMASTICA 
ta plaza 
Mañana celebra su Ü- su 
onomástica la distinguida e — 
posa y preciosa hija de nue¿ 
tro buen amigo D. Emilio Mar 
Un, a ^s que felicitamos efu 
sivamenite como igualmente a 
todas -aquellas Dolores que lo 
Para asuntos de su cometí- celebren 
do estuvo ém ésta nuestro dis-
bor retardativa. Hay que acir tinguido amigo el •inspector e 
interventor del Monopolio de 
Tabacos D. Adolfo L. de Gue-
vara. .r> >¿ > • r. 
íhiiiááiísib tolf>eíi 
ahora hasta el 23 
hay escaso tiempo para orga para hacer una poesía alusivaJ 
¡njizas una brillantei fiesta del ai acto que como suya ha d 
Libro tal como requiere la ser Interesante, 
importancia y buen nombre de Por todo ello nos dirigimos/ 
esta ciudad. a la digna directora del Gru-* 
No obstante ello, algo pue-|po Escolar España Stra. Juli-
de hacerse en honor de esa ta Pérez como igualmente a 
culfurni o Instructiva fiesta pa'. tods los profesores de w e -
D R . O R i EGA 
Garganta, nariz y oídos 
Consulta diaria de 4 a 6 
ALCAZARQUIVIR 
Cruz Roja Larache 
Sábado a las i i 
causados por ta pasada arria-
da. Al objeto de abreviar el 
socorro que ha do prestárse a 
esas familias damnificadas ya 
séáh e-pañolas o musulmanas 
se ha peinsado hacer una pos-
tulación. 
Para ello varias señoritas de 
fots colonias española e israe-
lita recorrerá-' las calles, co-
mercio^, oficinas y dependen-
cias oficiales solicitando de 
las personas caritativas su óbo 
lo para remediar este mal. 
'Lo qi<ei por estíe cojnoeptlo 
se recaude ¿e entregará a uues 
M LUCIANO onm 
Situado ló Más «/¿^rico «í 
la pobUcióh 
gramola 
áíOCp de Sídí BubaTo-ed 
*¿A-:..ÍQ WLÚ ftp A ce--. 
f í ! C » x u b k ) en 
MÍA W f í t 
Casa fimdatk % 1 9 Ü l i ? a m & H n o s finos. Vinos y Un] 
.^M .Ví^N W MATOJALES m nONSTRITCOTON. PABftl fa8 d6 la8 m&* m^iidá** aaaWftá 
R a m o n e s serranos y cbaoiiiíi dé 
P-onda. Extenso surtido en i * 
Este es el 
a K o d a k H 
que debe Ud . c o m p r a r 
SUS «ÜQMBAÍOB** too un móufi' ^ 
dM qui permiten i)«VtfW «O ti 
SU «!5J*cí3ds t«a |>art«ct4 qoa 
•««tettiftd sí» tpreadiui* i (i *>f 
Kodak Ves! Pocket 
" •¡os y 
para autornóvíles. Avenido d*' T 
LA DANDERA éél»AÁOLA. Pu 
Húv Hísos, mejor sunid? v 
el ijrtu jínás barato v-ende. Zoco 
de Sídi Bi'haiiu;<{ 
^ Í C ^ Í ^ T 5 S Í E l r . * Z o í ü Je í<í 
di Biiljaméd, Tejí Sos. Confec 
cíoneg. Galzodos. Artículos ití 
bazar 
m 'ot sio^Airm. w m s YPIEZÁS m tiSMENto. AZU 
L^Ios ESTAMPADOS Y t)E KKTJEVR. CERAMÍOA ARTTSTI 
. Vl¿ AWJ;0='T:OS SANITAñíOS AGENCIA "tlRALíTA" 
ALCAZAR YLARACHE 
CAPS- iAn VQtXmHÁ& de Afe VíAr% "WiMñm^ñ" de José 
rwjüi O":••<•!.•« (loto. Establecí fVrn.'ínfe. Servicio esmerado, 
[ftitíi o> ]»Hmp.r orden. Zoco Variedad de fofrüs So^nfert^ 
tículós P&ra jas pagouafl. 
Ventas al por mayor y detall 
Plasa Niwva—Alcazarquívíp 
t . RíCART. GaUe.de las PíJ 
De Ví¡r>tg éts el cs-
3E ALQUILAN 
T^e« magníficos aln.jicéné« 
propiô  para barés, café y res 
taurant, situado en ét pasóo dé 
Lópéz Olíván. 
Razón: D. 13arfa I . Jelm* 
Anídjar. 
€i jÑbogaao 
DON JUAN SANCHEZ vw^miRr 
omuníca a su distinguid» oliefi*e 
a que establecerá su búlete en 
sta plaza los lunes y ju^v»^ 
res y medía a cinco de la UT-ÍÍ-
¡en el Teatro Alfonso xiii 
ecíbírá a lo sefiore» AI . 
flue deseen ooaguluríe. 
to í 
BtOtiOQÍQA 
Torríjoe 16, |5rv;v 
d" Sí di Buhámed por radip ^ f> Fotógrafo 
LA SULTARM. Confitería pas 
'elería y repostería de André? ̂  
Paradina. E^car^o^ para bodas M 
l^kutizos y santos: Sídí Buhaii¿ 
ESCUELA SSNGER.— Todos TRUv'StLO AR^S Y Cl 
los días concursos gratuitos de Y cereales*. Barrio de-
bordado, corte; co 
feccíones. Compañía Sí^ger 
E DE I X O U V A 
Pe 
Com 
OA^E LA U^SOK, Anti^u j ** 
íiatorio de Enrique Bejaraab. Abobado. Oonsulta y despacho 
Servicio esmerado. Ví-aos íhu^ . . ^ , de 3 a 6 
^3 SASTRE. Plar.a doj Teatro H&»Í AU^AfUt SEVILLANO. 
Para vestir hte* Toílíla^s y ci de MartU^ o Sánchez Junto'a 
Í̂ÍQS uMI SASTRE . Müsmif 
stura jr"con mostela f'r^rtfr^ íntervencíos^s sora. eti parios, 
n  í ar Milf--»^ mi 
DOÑft JOSEFA GOMEZ Profe 
T,frta d« Pal 
eras 
de José Toral. 
LA A^UEEILADORA.De Albep 
to Bet'ifRb. Veata y conipra de 
mueble? nuevos y usaaog. Áima 
cén frente ffi Jardín de la Pas 
s 
Sí q u i e r e VdL vier 
%m h i j o s c o f i t e n t o f 
d é l e s e l a g r a d a b l e 
J a r a b e S a l u d . 
on é s t e famoso re 
Oo surtido d« pañería mjdo^ i 
HOTEL RESTAURANT LA 
Madrileña.—Pensión cotnpHa 
desde cinco presas. Servícií) 
esmerado. 
En lo mág céntrico de Alcázar 
^ pafrS'ía de autos Servicio Audición conUmm de radio. 
^n>g!^4g Precios módicos luísíto café. Z. Sídí Buham-'d 
FÁfiRUAOlA Og^T'ñAL. Frente 
al rpipj. P. de Sidí Buharos 
1 ••w s H 
Pedid l8r»be Salud 
M ê» «vttftr inittaeten««. 
\ Ccfo dr medio «iglo 
A^Hjba^ pt» ía ftCÉí 
Acsdoaia d» Medidca 
H P i 
constúuyentt les daré 
la alegría y el vigor que, 
les falta y combatirá lo> 
• | estragos de la inapeten-
cia, desnumetcn. int 
^ K r®43iKsiáo, cloro 
sis y dem^s enfennedé 
tips producidas pot 
debilidad 
8 
mMws MUÍ »>piw.i' 
